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图 1 单船拖 网 (
。
)和双船拖网 (b) 作业示意
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曳纲长度 ( m ) 135 17 0 2 00 27 0 30 0
上纲离海面距离 ( m ) 15 15 25 30 25
下纲离海面距离 ( m ) 25 25 32 40 38





r / m i n )
两船间距 ( m )
曳纲长度 ( m )
上纲离海面距离 ( m )
下纲离海面距离 ( m )
网 口高度 ( m )
5 5 0 7 0 0 7 25
36 6 6 0 0 7 0 3































浙象渔 20 03 号











































6 0 0 7 舟合
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表 3 网位随曳纲投放长度变化 (水深 48 m )
曳纲长度(m ) 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0


























































































水深 40 一 50 m
,
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(l) 电容式 ; (2) 电阻












































































所 消耗的热通量 H 一
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